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6PO
ES
ÍAElla está de sombrero.Inicia el pasocon su vestido plegadola cintura en juego.
El sereno báculo
en una mano
y en la otra
hojas al vuelo.
A sus pies florecidos
una corona marchita
se deshace del tiempo.
Ella va inmóvil con su sombra.
Umbral
Áurea
Un cíclico Dios que eterno nos persigue
ha incendiado el bosque con su lengua.
Arden los coloridos troncos y sus hojas
hechos vendaval de rojos puros.
Las aguas blancas fluyen quietas
bordeando  la callada orilla
y abren cauce a una herida luminosa
espejo límpido de las llamas hoscas.
En esta visión del temprano otoño
se deja oír un silencio que crepita
y en la turgencia natural del bosque
el vago paso del invierno en lejanía.
Llueven las tornasoladas hojas
de tardíos soles esplendentes
en este oro intemporal del ciclo.
Apenas sé que gozo y estoy viva.
goza, goza el color, la luz, el oro
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Wilfredo Milanés, de la serie Atrapado, # 4
